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1 幼稚園 30 B
2 幼稚園 30 C
3 幼稚園 30 C
4 幼稚園 40 C
5 幼稚園 40 C
6 保育所 30 A
7 保育所 30 A
8 保育所 30 A
9 保育所 30 C
10 保育所 40 C
11 小学校 40 A
12 小学校 40 C
13 小学校 40 C
14 小学校 40 C
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平野仁美・小島千恵子・鈴木裕子（2008）保育の場における保育者の育ちあいⅡ‐遊び場面の実践記
録検討を中心とした学び‐ 名古屋柳城短期大学研究紀要第30号 pp.125-138 
 139 
井口眞美・生野金三・松田典子（2013）教職実践演習の実証的研究‐保育観・授業観の形成を志向し
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